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 Program ini diharapkan mampu menghasilkan nilai aerodinamis sebuah 
kendaraan bus yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan kapasitas daya 
mesin yang digunakan Analisa tersebut sangat menentukan dalam proses 
perancangan sebuah kendaraan karena aerodinamika kendaraan sangat 
mempengaruhi laju dari kendaraan tersebut. 
 Program penelitian ini menerapkan konsep analisa dengan menggunakan 
software yang divalidasikan dengan pembuatan permodelan yang akan diujikan 
pada wind tunnel atau terowongan angina dengan variasi kecepatan tertentu. 
Rencana kegiatan ini secara bertahap adalah dimulai dari studi literature, 
pembuatan desain dan permodelan, analisa dengan software kemudian pembuatan 
permodelan dengan skala tertentu untuk memvalidasi hasil dari software tersebut 
dengan menggunakan wind tunnel. 
